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《ある て す ･ り べ られす活動報告≫
盛 永 審 一 郎
1991年の大学審議会に よる ｢ 大学の 設置基準の大綱化｣ に伴い , 学部教育に おける 一 般教育科
目, 専門教育科目, 外国語科目と保健体育科目の区分が撤廃され, 総単位数124単位以上の み が
卒業要件とし て規定される こと に な っ た｡ 本学 で も, 薬学部, 医学部医学科, 看護学科それぞれ
で , 新 し い カ リキ ュ ラ ム づくりが行われ, 薬学部で は194年度より, 医学科, 看護学科で は1996
年度より , 実施され た｡
全国各大学 にお い て もそれぞれ独自なカ リキ ュ ラ ム が っ くられ, 実施された｡ 外部か ら聞 こえ
て くる声に は, 教養を教え る責任母体 (旧教養部) が消失し, それ に より, 教養教育が 一 段 と空
疎化したと い うもの が ある｡ 教養部が姿を消した こと に 関し て は, そ れなり に評価を下 し得る意
味も確かに あ っ た｡ しか し, 教養部が姿を消す ことは, 予想され たごとく, こ れ ま で以上 に 一 般
教育が唆味なもの に な っ た と い う こ と らし い ｡ 組織 の な い と こ ろ に , 教育はな い と い う こと で あ
ろうか ｡ も ちろん, 大綱化の 中に はそれを もよしとする考え の あ っ た こ とは否定で きな い ｡ 教養
大学に なるか , 専門大学 (学校)にな るか と い う選択で ある｡
一 連 の審議の課程の 中で , 従来明確なもの と思われ て い た ｢ 一 般教育｣ なるもの が, 非常 に 唆
味な空中楼閣の ようなもの と思われざ るを得なくな っ た｡ 一 方, 学生 たち の 口からは, 軽蔑的な
意味あい で ｢パ ン教｣ と い う言葉がで て くる｡ こ の ような流れ の 中 で , 一 般教育 の 一 員 と して ,
みずか ら の存在の意味を こ こ で 問い 直し, 考え て い こ うとする の が こ の 談話会の成立の経緯で あ
る｡ こ の ｢パ ン教｣ なるもの に属 して い るわれわれが , みずから の足場をきちん とする こと こそ,
議論 の はじめ で はな い の だ ろうか｡ そ こ で , ｢パ ン 教｣ なるもの に所属する教官有志で 談話会 で
も開い て みたらと い う, 数学 の 南部先生の 発案に乗り, ｢ある てす ･ り べ られす｣ な る活動母体
を創り , 1年間少し動い て みたo 会の 集ま りは, そ れは ど多い と い う こ とはなか っ た が, 熱JL､に
支え て くれた先生方も少なか らずい た ｡ 今 こ こ で報告する談話会 (第7回談話会) は, そ の 活動
のう ち の 一 つ で あ る｡
しか し, 翻 っ て 考え て みると, 学生が こ こ で提案した意見と は, す で に新制大学発足の 際, 大
学基準協会の 一 般教育研究委員会がまとめ た最終報告 (『一 般教育研究委員会報告』, 大学基準協
会資料第10号, 1951年) の 中に盛 られ て い た こ と で はなか っ た の だ ろうか ｡ と い う こ とは, 戦後,
一 般教育が そ の ような理念で ス タ ー ト した に もかか わらず, そ の 理念を現実化する ことなく, 一
般教育が なされ て い たと い う こと こそが , 現在の 状況を必然的に帰結 させ たと い える の で はなか
ろうか｡
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なお, 最初 に ｢あるて す ･ り べ ら れす｣ の そ の他 の活動を報告して おく｡
第1回談話会 日時 2月9日 (金曜日)17:00- 19:00 場所 104教室
提題者 浜西 和子氏 (本学･ 英語教官)
" 私 の フ ラ ン ス と フ ラ ン ス文学"
フ ラ ン ス の教育理念と教育 シ ス テ ム
フ ラ ン ス の 大学教育と学生生活
フ ラ ン ス 人の も の の考え方と生活の仕方
フ ラ ン ス文学の流れ - プ ル ー ス ト の小説, ボ ー ド レ ー ル の 詩, 文学批評の流
れ, な ど
第2回談話会
提題者
日時 2月22 日( 木曜日)16:00-17:30 場所 104教室
林 光彦氏 (本学･ 物理学教官)
" 停 年 雑 感!'
教育と研究の 回顧
教養教育と職業教育
学生気質
単独研究と共同研究
第3回談話会
提題者
日時 3月15 日(金曜日)16:0-17:30 場所 104教室
本田 昂氏 (本学･ 放射線基礎医学教官)
"
ア メ リ カ の 大学教育"
医学教育と1ibe r ala rts
第 4 回談話会 日時 7月19 日(金曜日) 14:30-17 :00 場所 2 F2 1教室
提題者 山崎 高庶民 (前･ 本学学長)
" 大学の--- 般教育に つ い て
"
第 5回談話会 日時 8月 8 日(木曜日)14:30-17:00 場所 共同利用棟会議室
提題者 山崎 高腰氏 (前･ 本学学長)
" 大学の 一 般教育に つ い て (続)
"
第6回談話会 日時 10月18 日(金曜日)17 :15-19 :0 0 場所 403教室
提題者 浜崎 智仁氏 (本学付属病院第一 内科教官)
`` `
Ifl w e r e(w a s) a bird, I w o uld fly to yo u.
' は なぜ `w e r e(w a s)' を使うか ｡
"
(1) 誰も教え て く れなか っ た英文法｡
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(2) 過去形の 不思議 (言語の仮説)｡
(3) 過去形は過去を表わすとは限らな い ｡
(4)過去形の な い言語とは｡
(5)そ の 他｡ お ま け : お じ い さ ん とおじさ ん の 区別｡
第7 回談話会 日時 11月28 日(木曜日)1 7: 00- 19 :00
場所 403教室 (講義棟)
教養教育 へ の 提題 (1)
教養教育の 通知表
提題者
医学部医学科 一 年
看護学科二年
薬学部二年
オ ブザ ー バ ー
中村 暁子
林 み どり
御手洗洋 一
浜西和子 (英語)
高畠純夫 (歴史学)
一 年 田中耕 一 郎
三年 多田 春江
三年 桐原 清敏
笹野 - 洋 (数学)
平賀紘 一 ( 生化学) 小泉 保 ( 薬剤学)
村山正子 (地域老人看護学)
A (他大学既卒)
私の見る現状と提言に つ い て お話します｡
1) 現状
現状の教養教育に満足して いな い学生が多い とするな ら, そ れ は, 教養 の意味付け, 求め て い
るも のが人それぞれ に異なる こ とか らく る の で はな いだ ろうか ｡ ①ある学生に と っ て は, 求 め て
い る教養が大学で 提示され て い る講義の 中に な い ｡ ②ある学生に と っ て は自分の 求め て い る教養
が講義の 外に ある｡ モ ラ ト リ ア ム ｡ た だ し, 放任だ け で はダ メ だと思う｡
2) 提言
1) 現状で で きるも の ｡ ① の学生に対し て ｡
興味を喚起するような試み, 仕組みづくりを前提に し て の自由度の 拡大が望まれる｡
興味を喚起するよ うな仕組みとし て は, 単位数全体を減らす, 必修科目の 量を減らす, 選択科目
の 量を増やす｡ ま た, 語学 はで きるだ け少人数化, ま た第 二外国語を増やす ことが望ま し い ｡ 教
官と学生に よる到達目標の 設定も必要で はな い だろうか｡ 他大学か らの 講師に つ い て は功罪があ
る (例え ば, 責任を追わな い こ とか ら, 生 じる問題) の で , 慎重 に考慮し て もら い た い ｡ 視聴覚
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機器の 利用もも っ とあ っ て よ い の で はな い か｡
体験型の講義の増大も望まれ る｡ そ の観点で, 新カリキ ュ ラ ム で 実施され て い る セ ミ ナ ー は学
生か らし て も素晴らし い仕組みと思う｡ こ の セ ミ ナ ー を増やし て欲 しい ｡ 薬, 看 の先生に よる セ
ミ ナ ー が あ っ て も よ い の で はな い か ｡ ただ し, 実施 の時間が5時限以外に はならな い だろうか｡
ク ラ ブ, ア ル バ イ ト などと重な る｡
そ の ほか , 自由度の拡大と して は, 単位互換に よる他大学, 他学部聴講, イ ン タ ー ネ ッ ト の活
用が望 まれ る｡
2) 単なる発想とし て ｡ ② の学生に対し て ｡
｢第二 の専門｣ ぐらい に ならな い と本当の ｢教養｣ ( もの の考え方, 観点の 持ち方を養う こと)
にな らな い の で はな い か｡ た とえば , 1 ･ 2年を ｢第二 の専門｣ と して 位置づ け, コ ー ス 化する｡
(例, 文学 コ ー ス , 歴史学 コ ー ス , 物 理学 コ ー ス , 化学 コ ー ス と い う具合.)
あ る程度的を絞 っ て , つ っ こ ん で や る こ と で , 興味も広がり, 今後 の 専門に も間接的に生き て行
くよう な教養に なる の で は｡ 教養の 積極的意味は, 専門の付け足 しで はなく, 専門を生かすため
に別 の観点 (世界) を学ぶ こと に あるとわたしは思う｡
3) そ の他
思い切 っ て単位数を減 らす試み は? 単位が欲しい ため に 出席する学生は学生に と っ て も不必
要｡
B (他大学既卒)
私 は, か つ て自分が過 ごした学生時代 (総合大学)と現在の大学生括との 比較, ま た, 大学生
括を経験 して 学び得たもの に つ い て話 します ｡
二度 の体験を通して 分か っ た こ とは, 高校を卒業して の段階で はまだ教養を真の 意味で 理解で
きな い と い う こと｡ 事実, わ たしはか っ て , 講義を受けて い たときは, 不満を持 っ たが, あ とで ,
そ の先生の言葉の 真の 意味が分か ると い う体験を しま した. 高校卒業時と現在のJL､構え の相違が,
わ たし に と っ て , 教養を受講す る心構えの相違をもたら して い ます ｡
ま た大学の規模 (単科大学と総合大学) の相違もあり, そ こ か らくる違い もあります｡ 学生 の
人数, 一 教室 の人数, こ の点 で は教師の目は通りやすい の で はな い かと思います｡ さ ら に , 教育
課程の 改訂が ありましたが , 看護学科は新制大学なのか どうか疑問に思う ことが あります｡ 例え
ば, 第 二 外国語が必修か らはずれ て い る こ となど です｡
C
一 般教養の重要さと い うもの に つ い て教え て も らい た いと思 っ て い る. 教養の先生は大切に思 っ
て い な い の で はな い だろうか ｡ 一 般教養が重要なんだと い う ことが分か るような根本的なと こ ろ
の 講義が行われる こと こそ必要で あると思う｡ 出席をとるな どして 無理矢理講義に押し込む の で
はなくて , ど ん な意味があ っ て , ど ん な授業な の かを知りた い ｡
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D大学に は い る前に抱い て い た 一 般教養に対するイ メ ー ジ と現実の カ リキ ュ ラ ム がずい ぶん違 っ
た｡ 時間割が決め られ て い て , 選択も決め られ て い る｡
授業 の 内容も全体とし て余り面白くない ｡ 何をや っ て い る の かよく分か らな い授業があ る｡ 必
死 に公式を覚え て , こ れ さえあれ ば, 60点｡ 理系の 科目は重要性も, 内容も分か らな い ｡
一 般教養は廃止され な い方が よ い と思う. しか し, そ の 理 由は, 一 般教養は面白い か らで はな
くて , ゆ とりを与え て くれ る期間だと い う こと に ある｡
E
1. 大学教員は教育者か , 研究者か ｡ (教員に対し て 問題提起｡)
研究者と して 捉え て い る教員に は, 全体的見方が欠落して い るきらい があ る の で はな い で し ょ
うか｡
2. 教養教育は, シ ョ - ト バ ケ ー シ ョ ン に な っ て い な い で し ょ うか｡ (学生に対 して 問題提起｡)
学生は単位を楽に とれれ ばよく, 教員 の なか に は, 講義が形式的に な っ て い る先生もい る｡ そ
の意味で は, 教養教育は見直す必要が あると思う｡
3
. 看護 の 語学教育 (現状で は必修は英語の み) は,
`
視野を狭め て い な い で し ょ うか｡
F
わた しは2年間ア メ リ カ の大学に在籍 して い た経験が あります｡ ア メ リ カ の大学と日本の 大学
は確かに 制度が違い ますが , こ の経験か ら, 比較し て提言し て みた い と思い ます｡ 私と して は,
人文社会 に つ い て は, も っ と たくさん知りたい ｡ 従 っ て も っ と多種多様な講義があ っ て よ い と思
う｡ こ こ は選択の幅が少な い ｡ 体育 の選択もも っ と豊富で あれば よ い と思う｡
先 は どの 方 の提言に あ っ た第 二 の専門と い う話しは, 日本 で は難し い と思う｡ メ ジ ャ ー の 専門
と第二 の 専門, 6年しかな い ｡ 一 般教養は絶対必要だと思う｡ い き なり高校か ら, 大学 へ ば い る｡
専門以外の人格を創る教養こそ求め られ る｡ 講義 に つ い て は ア メ リカ の大学も日本の大学も大差
はな い と思う｡ た だ, 学生 にやる気が な い とするな ら, そ れ は, 日本 の教育制度の欠陥から来る
の で はな い だろうか｡ <なお , 会場か ら別の留学体験を持 っ 学生の意見がありま した｡ >
そ の他, 授業の 内容, 授業二引監 学生に対する期待など に つ い て , 学生, 諸先生方より意見,
提言がありま した｡ 特 に数学の S先生か らは ｢や っ て おいたはうが の ぞま し い｣ 文科と ｢や らね
ばならな い｣ 理科の 分類, 特 に 理科は考え方 (論理) に つ い て学ぶ の だ と い う発表者以上の 長い
コ メ ン ト, ｢ 出席をとる ことが い い の か どうか｣ の議論, 学生か らは講義の 仕方な ど に つ い て ,
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を とるなど の具体的提言等もありましたが, こ こ で は割愛します｡
な お, こ の 場を借りまし て ! 当日発表して 下さ い ました学生の かたが た, 並 び に
■
, ご出席下さ
い ました諸先生方, お よび学生の方々 に厚く感謝い たします｡
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